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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
АКАДЕМІЇ (м. ПОЛТАВА)
Завідувач кафедри Віталій Петрович Міщенко
Історія кафедри бере свій початок з 1921 року, коли в складі 
Харківського медичного інституту нею завідував (до 1926 р.) 
академік В Я Данилевський -  один із основоположників електроен- 
цефалографії і автор підручника з фізіології людини (1913-1916 рр.
в и д а н н я )
Після 1926 р кафедру очолював учень і багатолітній співро- 
бітник І. П. Павлова академік АН УРСР Г.В. Фольборт. З 1931 р. 
після реорганізації одонтологічного факультету в стоматологічний 
інститут курс лекцій з фізіології читав учень і співробітник 
Г.В. Фольборта, професор А.М. Воробьев. В післявоєнні роки з 
(1945 по 1954) завідував кафедрою професор П.М. Каплан, науко­
вим напрямком робіт якого було вивчення процесів травлення.
З 1954 по 1973 роки кафедрою нормальної фізіологи 
завідувала професор О.М. Фуголь. Наукова тематика кафедри 
розвивалась в цей період в напрямку вивчення павловського спадку 
про вищу нервову діяльність і вплив кори великих півкуль мозку на 
вегетативні функції організму. На кафедрі в цей час проводилось 
комплексне дослідження трофічної функції нервової системи і 
механізмів розвитку нервової дистрофії у собак різних типів вищої 
нервової діяльності; вегетативних функцій, біоелектричної 
активності жувальних м’язів, хімічного складу слини при умовних і 
безумовних рефлексах. За цей період на кафедрі виконано 
опубліковано і докладено на різноманітних конференціях і з їзд -  
більше 160 робіт. Захищено дві докторських і 11 кандидатських 
дисертацій. Колишні співшукачі вчених ступенів по щи тематиці в 
даний час працюють професорами в академії і завідують кафедрами. 
А.К. Ніколішин, В.В. Рубаненко, Т.П. Скрипнікова Частина з них 
працює в академії доцентами і асистентами (Д.С Зазиюна, 
Ю К. Сахаров) інших кафедр, частина -  в інших закладах і містах.
В 1973 р на посаду завідуючого кафедрою вибирається 
доктор медичних наук, професор В.П. Мішенко. Тематика наукову 
досліджень кафедри з цього моменту присвячена питання 
фізіології і патології гемостазу. Основні проблеми, що розглядаїш 
в цих роботах, стосувались вивчення ролі еритроцитів, тромбоци 
і різноманітних тканин в регуляції процесу гемостазу і його
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значення для протікання ряду патологічних реакцій. Результати цих 
досліджень знайшли відображення в роботах співробітників 
кафедри тих років Л.Л. Гончаренко, А.І. Гогунської, Д.С. Зазикіної, 
О.Л. Єрьоміної, Г.А. Лобань, Т.В. Новосельцевої, С.І. Созикіної, 
С.І. Сорокіної, Ю.І. Силенко. Всі вони продовжують працювати в 
стінах академії на різних кафедрах. -  _•......
Ці роботи дозволили більш чітко сформулювати наступні 
принципові позиції в гемостазіології: найтісніший взаємозв’язок 
між перекисним окисленням ліпідів, судиннотромбоцитарним гемо­
стазом, згортанням крові, фібринолізом, системами комплемента, 
каллікреїнкініновою системою, імунною, неспецифічними реакція­
ми. В результаті на кафедрі була висунута концепція про єдину 
захисну систему крові, що включає фізіологічні антиоксидантні, 
гемостатичні, фібринолітичні і імунні реакції. На підставі розробле­
ної концепції було сформульовано уявлення про багатофакторність і 
певну послідовність включення перерахованих вище механізмів в 
патогенезі ряду станів в залежності від психофізіологічного статусу 
людей (З.К. Моргун, 1987-1992), при впливі лазерного і гама-опро- 
мінення (В.І. Пилипченко, 1989-1996), при пародонтиті (Ю.І. Силен­
ко, 1987-1992 рр.). Результатом цього став пошук можливих шляхів 
управління даним патогенетичним ланцюгом, його окремими 
ланками і в цілому. В якості реальних шляхів такої регуляції були 
вибрані фармакологічні та немедикаментозні способи. Реалізація 
перших в академії пішла по шляху використання відомих і синтезу 
нових поліпетидів поліфункцінального впливу, що отримані пере­
важно із тих органів і тканин, в яких розвивається дана патологія. 
Результати цих багаточисельних робіт знайшли відображення в 
дослідженні співробітників і аспірантів кафедри: .В.Литвиненко 
(1989-1992, поліпептид із кори головного мозку), Г.П. Павленко 
(1990-1993, поліпептид із тканин серця), Т.М. Запорожець і Л.Е. Ве- 
сніна (1990-1994, поліпептид із еритроцитів), В.М. Соколенко (1990- 
1994, поліпептиди із пародонту  та слинних залоз), В.К. Пархоменко 
(1990-1995, поліпептиди із печінки і селезінки), І.П. Кайдашев 
(1990-1995, поліпептиди із нирок), О.В. Катрушов (1990-1995, 
поліпептиди із еритроцитів, печінки, нирок, мозку).
В останні роки в академії на підставі досвіду вивчення окре­
мих поліпептидів на кафедрі нормальної фізіології доведено, що 
вони приймають участь в процесах імунного розпізнавання і це 
стало основою для розробки препаратів з імунопротективними 
властивостями (препарат із гемоглобіну -  Т.М. Запорожець, 1995- 
1999). Окрім того, дослідженнями співробітників кафедри показано,
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що деякі пептиди можуть приймати участь в міжклітинній регуляції 
і управляти процесами тканинного метаболізму. До таких пептидів 
відноситься «Верміат» (І.П. Кайдашев та інші). Детальне його 
вивчення проведено на кафедрі О.А. Баштовенко (1995-1998), 
О.А. Гречко (1996-2000).
В цілому за даною тематикою на кафедрі нормальної 
фізіології підготовано 3 докторських і 10 кандидатських дисертацій 
(колишніми і теперішніми співробітниками кафедри).
Із немедикаментозних шляхів регуляції перекисного окислен­
ня ліпідів, гсхмостазу і імуногенезу, що вивчались на кафедрі, особ­
ливої уваги заслуговує застосування дозованих фізичних наванта­
жень, зокрема заняття оздоровчим бігом (О.Л.Єрьоміна, 1985-1995), 
обмеженого харчування і часткового голодування (Л.А. Муляр, 
1981-1984), біоенергоінформаційний вплив (Н.М.Гришш, 1990-1995; 
С.О. Горбенко, 1993-1996, С.О. Губкін-Матейськи, 1993-1999).
Підводячи підсумки 25-річного досвіду по вивченню проблем 
фізіології і патології гемостазу можна зробити висновок, що кафед­
ра внесла суттєвий вклад в теорію і практику гемостазіології. Дока­
зом того є те, що за даною тематикою захищено 10 докторські« і 50 
кандидатських дисертацій як співробітниками кафедри нормальної 
фізіології, так і інших кафедр академії, лікарів з практичної охорони 
здоров’я. Ці роботи отримали відповідне визнання в науковій 
спільноті і не випадково на базі кафедри проведені: Республіканська 
наукова студентська конференція «Фізіологія і патологія 
гемостазу», (1977); Всесоюзна конференція «Ураження судинної 
стінки і гемостаз», (1981); Республіканська конференція 
«Оздоровчий біг і орієнтування», (1986); Всесоюзна конференція 
«Фізіологія і патологія гемостазу» (1994) і «Судинна стінка і 
гемостаз» (1998); конференція «Гемостаз в медицині» (2000).
За ці роки за матеріалами даної проблеми видано більше 500 
наукових робіт, в тому числі і в багатьох центральних журналах, 
закордонних видавництвах (Росії, Литви, Угорщини, Ізраїлю, Куби, 
Чехії та інших). На ці публікації регулярно надходять запити із 
більшості країн світу.
Ряд досліджень кафедри нормальної фізіології полягли в ос­
нову монографій: «Актуальные проблемы гемостазиологии», 1981 р. 
(під ред. Е.І. Чазова); «Биоэнергоинформатика и кровь», 1998 р. 
(В.П. Міщенко, С.О. Губкін-Матейськи); «Физиология гемостаза и 
ДВС-синдром», 1998 р. (В.П. Міщенко); «Проблемы гемостаза в 
неврологии», 2000 р., (Н.М.Грицай, В.П.Міщенко); «Тканевые регу­
ляторные пептиды», 2000 р. (під ред. В.П.Міщенка, І.П. Кайдашева).
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За останні 5 років на кафедрі видано більше 20 різноманітних 
методичних посібників з нормальної фізіології. Серед них 2 
практикуми для студентів стоматологічного і медичного 
факультетів. Суттєвим показником визнання робіт кафедри є те, що 
дані про вплив судинної стінки на гемостаз, в основі яких лежить 
докторська дисертація професора В.П. Міщенка, включені в 
програму вивчення нормальної фізіології не тільки на Україні, але і 
в Росії. Грузії, Вірменії, Литві, Казахстані.
На кафедрі проводяться активні наукові дослідження 
студентами. Науковий студентський гурток неодноразово був 
переможцем оглядів-конкурсів студентських наукових робіт. 
Студенти гуртка тільки за період з 1975 по 2000 рр. зробили більше 
ніж 350 доповідей на різних конференціях, що проводились в 
академії, а також за її межами. Ними опубліковано більше 125 
наукових робіт. Наукові дослідження студентів кафедри 
нагороджувались медалями і дипломами, що запроваджені 
організаторами конференцій. Так, в 2000 році на Міжнародній 
конференції студентів в м. Тернополі дві доповіді наших студентів 
(Ю.М. Гришко і Н. Куценко) отримали дипломи І ступеня.
ВПЛИВ ПОСТШНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ МАЛОЇ 
ВЕЛИЧИНИ НА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИЙ ГЕМОСТАЗ
С.В. Міщенко
Українська медична стоматологічна академія, Полтава
На межі кров-судина можуть з’являтись демаркаційні 
постійні електричні струми пошкодження малої величини, від яких 
може залежати стан мікроциркуляторного гемостазу.
Нами встановлено, що в умовах in vitro постійний електрич­
ний струм малої величини (10 мкА) посилює агрегацію тромбоци­
тів, починаючи з 5-хвилинної її експозиції. Ця реакція постійного 
електричного струму на агрегацію тромбоцитів зростає в присутнос­
ті різних біологічно активних речовин, що впливають на тонус 
судин та взаємовідношення між кров’яними пластинками (АДФ, 
адреналін, ацетилхолін, гістамін, фібриноген, тромбін, гепарин). В 
умовах in vivo, при пропусканні постійного електричного струму 
величиною 10 мкА через стегнову вену у щурів відбувалось 
збільшення агрегації тромбоцитів як у ділянці аноду, так і катоду. У 
здорових людей під впливом даного фізичного подразника
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